





















































































































































科艺术剧院于 1 9 2 6 年上演的 《土尔宾一家的命运 》
、
瓦赫坦戈夫剧院于
同年上演的《卓伊卡的住宅 》和莫斯科室 内剧院于 19 28 年上演的《紫红
色的岛屿 》
。
他的另一部重要作品 《逃亡》于 192 6 - 19







































































































































时间过 去不到 1O 天
,












































围绕着布尔加科夫的论争从 192 6 年到 1 92 9 年延续 了三年之久
,
而斯大林给剧作家 比利一别洛采尔科夫斯基的一封 回信 ( 1 9 2 9 年 2 月





































































( 逃亡 ) 是企图引 起人们对某些反苏维埃流亡者阶层












































































































































































































































、 3 0 年代的布尔加科夫
:
从作家到导演




































他在 19 3 0
年 3 月 2 8 日又写了一封《给苏联政府的信》
,
以令人惊讶的真诚和勇气






















































































































































































































莫斯科艺术剧院在 1 9 2 6

















创作 了 3 部
用怪诞手法来折射现实 的幻想剧
—
(亚当与夏娃 》 ( 19 31 )
、
《无上幸
福》 ( 193 4) 和 (伊凡
·
瓦西里耶维奇 》 ( 19 3 5 )
犷










又按照 J L家剧院的合同改编了 托尔斯泰的史诗 ( 战
争与和平》 ( 193 2 )
、
莫里哀的喜剧 《贵人迷 》 ( 19 3 2 )和塞 万提斯的小说
《唐
·



















( 莫里哀》一剧在莫斯科艺术剧院演出 7 场之后即被禁演
;
而
(普希金 》 ( 即 《最后 的 日 子 》 ) 则是在布 尔加科夫去世三年后
,









































当局在 1 9 2 9 年禁演之后
,

















19 37 年 1o 月 2 日
,
布尔加科夫在 写给作 曲 家阿萨费耶夫的信 中
说
: “




























歌剧脚本和 电影脚本 ( 《死魂灵 》






































































莫斯科先后在 19 5 5
、
1% 2 和 19 65 年 出版 了三种布尔加科夫 的剧作选
集
。
























































































































布 氏的某些剧作 即使在 19 65



















































亡 ) 的结尾是作者 自 己拒绝采用的
。
当今读者和观众看到的 《卓伊卡的
住宅》和 19 2 6 年完成并由瓦赫坦戈夫剧院演出 的稿本也相去甚远
。
已
发表的 《莫里哀》一剧的版本 则充满 了被迫改写 的痕迹
。


















































、 8 0 年代中期以来布尔加科夫戏剧的出版
、
演出和研究















19 8 6 年
,
关于布尔加科夫的学



















































































































































19 8 9 年
,
艺术 出版社列宁格勒分社 出版了 ( 布尔加科
夫 2O 年代剧作集 》
,
































这就是发表在 《戏剧》杂志 19 1 年第 7 期 的尼诺夫






























































































第 28 2 页
,
人民出版社
, 1” 5 年版
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1 9 8 , 年第 6 期
,
第 1 81 页
。
0 参见苏联 (十月 》杂志
,





























0 今见《现代剧作 )l 9 8 8 年第 5 期
,
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